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Übersicht 
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ADS-B SWIM
Luftraum E
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• ADS:
➢ Automatic
• Keine Eingabe erforderlich, 
keine Interrogation
➢ Dependent
• Position und Geschwindigkeit
vom GNSS Empfänger im
Flugzeug
➢ Surveillance
• Höhe, Position, Geschw., …
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• ADS-B:
➢ Automatische, akkurate, 
Routine Reports
• Broadcast alle ½ Sekunde
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• ADS-B over satellite:
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• ADS-B terrestrisch:
▪ Surveillance Info in non-radar Bereichen
▪ Pilot und Controller Situationsbewusstsein
▪ Infofusionspotential via SWIM
ADS-B Nutzen
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• ADS-B over satellite:
▪ Surveillance Info in non-radar Bereichen
▪ Pilot und Controller Situationsbewusstsein
▪ Infofusionspotential via SWIM
▪ Oceanic surveillance
▪ Surveillance in bergigen Regionen
ADS-B Nutzen
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• Garbling
• GNSS signal jamming
• Spoofing
ADS-B Herausforderungen
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= System Wide Information 
Management
SWIM
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SWIM
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SWIM  Warum ?
Bildquelle: http://www.eurocontrol.int/services/system-wide-information-management-swim
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SWIM  Warum ?
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SWIM  Service Orientierte
Architektur (SOA)
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Luftraum E Zukunft
